





































ンク別lζ扱った。年令ランクは， a (0"-' 1才未満)，b 
( 1"-' 3才未満)， c (3 "-'学令以下)， d (小学校低学年)


















父 母 父 母
40"-' 50才 10.9% 1.9 7.5 1.2 
年 30"-' 39才 82.7 62.0 73.7 52.5 
令 20"-' 29才 5.9 36.1 18.8 46.3 
死 亡 0.5 。 。 。
大字院 3.7% 0.3 。 。
学 大 亭 的.0 14.7 12.5 。
短 大 0.5 11.5 1.2 2.5 
高 綬 21.4 55.9 32. 6 47.5 
中 事 1.6 4.8 17.5 16. 2 
歴
その他 7.5 5.1 13.7 3.8 
不 明 4.8 7. 7 21.3 30.0 




~ 1 ifj.門的技術的職葉 寸辺嘉 10.0 
2管理的車業 5.} 。
3 事務的職~ 77.3 65.0 
4販売的職業 1.3 1. 2 
事長 J6ー拘保安臣、、生産工、単純労働力 0.3 67.3 5 サービス 1.9 
7分類不能、不明 2.9 10.0 
イ 4万丞6万事 (月平均収入) 。 7.5 
収 ロ 4'" 4.5 切.0
ハ 6"'8万 21.1 30.0 
ニ 8"'10万 31.3 5.0 




チ不明 4.3 7.5 
アパー ト テラスノ、ウス
P-a-o-x 雪w|± (pP' : 両片親P-o-1-x 望E P-a-1-O 21 末子の年令P-a-2-x 
(ごb学1と令以3は下才P-o-3-x 。P-b-O-x 31 11 
族 P-b-O-o 3 
。
P-b-l-x 78 19 
P-b-l-o 9 1 
P-b-2-x Ú~ I 142 1 32 
P-b-2-o 1 末兄子弟以姉外妹数の機 P-b-3-x 1 
P'ート0-0 1 
.I:'-c~x 40 I一可6一 同居人P-c-O-o 8 
成 P-c-1-x 102 I 18 1 
有 O
予コ-1-0 5 165 27 無×
P-c-2-x 7 l 
P-c-2-o 2 
































使用額度回( ランク別階数日怜件数 ) 
dランク cランク
( 18 ) 
北浦:{主空間における子供の占める位置 -103-
表-3 遊び場所、外出頒度、遊びの継続時間
bランク cラン ク dラ ンク
アノマート テラス アパ ー ト テラス アノマート テラス
1FI2FI3FI4FI5F ハウス 1 FI2 FI3 FI4 FI5 F ハウス 1FI2FI3FI4FI5F ハウス
持ィバルコニー・











ロ 1 回 24.2 11.4 12. 5 9.71 17.1 
ハ 2~ 3回 15.2 20.4 33.3 35.51 17. 1 
ニ何度も 27.3 ]8.2 8.3 3.21 2.4 
ト一一一ー 『ー ーー
ホ不 明 33.3 50.0 45.8 
イ 10~ 15分 。
ロ30 分 位 16. 7 
ハ 1時間以上 21.2129.5 37.5 



















5.3 2.8 5.4 
18.4 115.5 23.0 
10.5 59.2 63.5 
65.8 22.5 8.1 
cランク
。 。。4.0 
10.2 。14.8 20.0 
ト一一一一
37.3 18.6 29.6 48.0 
一
33.9 49.2 55.6 20.0 
18. 6 32.2 。8. 0 
3.4 3.5 1.5 。3.7 。
一
15.3 14. 0 12.1 お.7 7.4 20.0 
59.3 63.2 69. 7 39.0 7.8 80.0 
ト一一一一




25.0 18. 7 18.7 
45.0 37.5 62.$ 
30.0 25.0 18. 7 。18.7 。。6. 2 。
5.0 6.2 6.2 
85.0 75.0 87.5 

























し r2~3 回」が一般的傾向になっている。 cランクで
は，階数の影響が弱まっている。 2階までは， 1何度も」
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居 学





































C ラ ン ク
量値間5のE間3の平時均値平時均屋/屋内外
時間 時間
1F 3.85 1.2 3.1 3.02.q 1.3 
2F 4.6 0.9 5.3 4.0 2.2 1.4 
3F 4.2 1.2 3.5 2.0 1.7 1.2 
4F 5.0 1.4 3.6 3.1 2.2 1.4 




























使 16..1才" I ~~. ~ I 
1 1..1.5才" 136.5135.0 
用 1.. 5""2. O:t " I__TIニ豆一I___Q:JL
12.0..2.5才" 1 5.3 1 1.3 
時 12.5..3.0才 " 1-可.8一「寸~一
期 |3.0才以上 I 1.1 I 1・3
l使用していない 1 3.2 I 1.3 
不明 I 16. 8 1 31. 3 
使 |絶えず出入りして遊ぷ は 包笠は臼盆
用 |時々出入りして遊ぶ I 3~ 4 I お.8
頻何百五百灰万ττ荷主否τ一円2. 5一I~一
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北浦 :住空間における子供の占める位置 -105ー
表-6 降、バルコニ ー の必要性
アパートの親 テラス アパー卜の子供 テラスハウスの子供与~ 1FI2FI3FI4FI5FI ~.十 ハウス bラ|cラ|dラ bラ|cラ|dラの親 ンタ ンタ ンク ンタ ンク ンタ
絶対に必要と思う 44.3% 35.7 37.9 41.2 42.8 40.4 68.8 35.39杉74.9 8.4 18. 4 57.6 73. 7 
パルコニーでも我慢でき 一 一
る 8.9 9.5 7.6 5.9 6.5 7.7 6.2 
。。。。。。
要近くに遊び場があれば不 一 一 一43.0 47.6 54.<; 51.5 49.4 48.9 13.8 。。。。。。
余り必要と思わない 1.3 。。。。0.3 。1.7 ら4 7. 7 。1.7 5.3 
一 一
不 明 2.5 7.1 。1.4 1.3 2.7 11.2 63.0 18. 7 40. 7 21.0 
安心して遊べる場所がない 37.9% 鈎件



















































( h ，I 'I'~人時 (imJ!)

















E 214&L4SES6刷7S458 3 ま± 判睡 a 53.3 b 52.8 自民 c 43.0 
昼t 調副宇 7.6 18. 3 寝 10.9 
翻会ドいlb 189曲S673 。牛判二 27.3 臼.067.~ 
:昨井 30.3 64.0 58.2 
タ
aCb 89164 司7U1485 1訓刷H ± ± 者食
:~~ 1三 ヰ1∞.0 45.4 f-ーーー1∞.0 61.3 100.0 37.0 
革車、u 
11.1 31.1 2.2 2.2 6.7 8.9 67.2 
遊 11.4 48. 6 7.6 1.9 1.9 38.0 11.4 174.2 
15. e 52.7 6.1 6.1 0.8 E5.379.2 c 
ぴ時長触ヒ1lc 
17.8 2. 21 4. 41 4. 41 1 1 146. 7 
40.~五回|五一一一一33.3 2.9170.5 
8.4 叫5.~ 6. ~ I O.~ o. 
居

































































Eコ 7~乞ト E・ 干;l^ウλ
表-8 子供用 家具の所有個数$
1 個 2 個 5 個
アJマー トlテラスアJマー ト テラスノ、ウス ノ、ウス アノマー トI;テ、ラウス アノマートI;テ、占ゥラス アパート|テラスハウス
ベビーベ ッ ト 1∞.0 1∞.0 。 。 。 。 。 。 。 。
ゆ り か ど 1∞.0 1∞.0 。 。 。 。 。 。 。 。
!1. れ カ〉 ど 65.5 62.0 23.2 31.0 9.3 3.5 0.7 3.5 1.3 。
一 一乳 母 ilI 96.5 96.2 3.5 3.8 。 。 。 。 。 。
一 一 一
歩行補助探 97.7 95.4 2.3 。 。 。 。 。 。 。
ベピ ー サー クル 100.0 1∞.0 。 。 。 。 。 。 。 。
さ く 1∞.0 76. 2 19. 0 。 。 。 。 4.8 。 。
幼 児 用 机 90.5 1∞.0 9.5 。 。 。 。 。 。 。
幼児期 格子 76.1 76. 0 20.0 8.7 2. 7 4.3 1.2 。 。 。
ベビーダンス 92.5 97.4 7.0 2.7 0.5 。 。 。 。 。
一 一 一入浴 タ 7 イ 96.7 95.6 3.3 4.4 。 。 。 。 。 。
一オ J，. ツ 午 し 38.6 21.4 33.5 38.1 19.1 28.6 7.2 4.8 1.5 7.1 
幼児 用 便器 95.8 1∞.0 4.2 。 。 。 。 。 。 。
ス ，、.、 4口・、 100.0 100.0 。 。 。 。 。 。 。 。
プ フ ン コ 97.3 1∞.0 2.7 。 。 。 。 。 。 。
お も ち や箱 58.2 73.1 25.1 11.9 1-4 11.9 3.1 3.0 2.3 。
( 23 ) 
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ト スハ ト スハ ト スハ ト スハ ト スハ ト スハ ト スハ
ウス ウス ウス ウス ウス ウス ウス
ベ ビーベ γ ト 37. 0% 37.5 13.7 18.8 8.2 。4.1 6.3 6.S 。8.2 。17.8 37.5 4.1 。
ゆ り 台、 ζ 30.8 33.3 15.4 。30.8 。7.7 33.3 7.7 。7.7 。。33.3 。。
一
れ 乾 か ζ 28.0 。4.0 。20.0 。4.0 。。。4.0 4.0 28.0 28.0 12.0 12.0 
ト一一一
乳 母 車 54. 3 40.0 14.1 。1.8 。8.8 。。。5.3 。10.5 2()' 0 5.3 40.0 
歩行 補助 器 45.4 38.1 14. 0 19.1 1.2 。5.8 4.8 ~.5 9.5 5.8 4.8 22.1 23.8 2.~ 。
ト一一一 一
ベ ビーサークル 34.5 。20.7 50.0 。。3.4 。3.4 。6.9 50.0 24.1 。6.9 。一さ く 20.0 33.3 20.0 33.3 20.0 。20.0 。。。。。20.0 誌 3。。
幼 児 用 机 3.3 。3. 3 。。。。。。。。。3.3 1∞.0 。。
ト一一一一
幼児 用イ ス 23.1 。11. ~ 33.3 1.5 。11.5 。3.8 。7. i 。30. f 6.7 。。
ト一一ー 』一一一
ベ ビ ー ダンス 。。16.7 。16.7 。。。。。16.7 。50.0 。。。
入浴タ ラ イ 31.9 16. 7 6.6 5.6 お.111.1 4.4 5.6 8.f 5.~ 6.E 。 IF恒三。
オムツ 干 し 29.6 20.0 2.3 20.0 31.8 20. ( 2.3 。6.8 20. C 4. ~ 。22.7 20.0 。。
は2 ト一一一幼児 用 便器 40.9 28.6 10. ~ 14.3 。。8.6 。4.8 。8.6 19.0 28.6 14.3 
←一一一 ト一一一
ス ，、A d口』 33.3 。。。。。。。。。33.3 。33.3 100.0 。。
一 一
プ 7 ン コ 29.4 50.0 17.7 。5.9 。。。5.9 。23.5 。17.7 50.0 。。
一一一一ート一一一ー
おもちゃ 箱 42. 9 。28.6 。14.3 。。。。。。。14.3 。。。
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表ー10 子供用の 処 分家具と処分 方 法
居 学
=入 ア ，宅 ト テラス ハ ウス処分率 処分方法 処分率 処分方法(件数) 捨てる|あげる陣すその他不 明 (件数) ぷ司あげる障 す|その他|不明
ベビ ーベット 23.7%(156) 15.5% 42. 8 38.5 3.3 。23.3% (20) 5.0% 70.0 25.0 。。
一
ゆ り か ζ 2.9 (19) ω.2 31.3 5.3 。。1..0 (6) 33.3 66.7 。。。
乱 fL IJ) ζ 0.5 (3) 6.7 33.3 。。。3.5 (3) 6.7 33. 3 。。。
一
乳 母 車 2. 6 (49) 61.7 32. 9 2.0 2.7 0.7 23.3 (20) 40.0 40.0 。10.0 10.0 
一 一
歩行補助~ 15.0 (99) 52. 5 42. 4 2.1 3.0 。15.1 (3) 4&1 46.1 7.8 。。
一 一
ベビーサークル 0.5 (3) 6.7 33.9 。。。2.3 (2) 50.0 日.0 。。。
一 一
さ く 1.4 (9) 4.4 22.2 1.1 11.1 1.1 1.2 (1) I∞.0 。。。。
一
幼 児用 机 0.6 (4) 77.7 22.2 。。。 。(0) 。。。。。
一
幼児 用イ ス 5. 6 (37) 54.0 46. 0 。。。。(0) 。。。。。
ベビ ータ ンス 0.3 (2) 。l(ゆ.0 。。。。(0) 。。。。。
一
入浴タライ 7.8 (51) 1.8 56.9 25.5 5.8 。3.5 (3) 6.7 33.3 。。。
一 一 一 一
オムツ干し 3.2 (21) 81.0 9.4 4.8 。4.8 5.8 (5) 80.0 20.0 。。。
一
幼児 用 ~~ 9.6 (日)52. 3 4. 4 。1.6 1.6 9.3 (8) 62. 5 37.5 。。。
一
す A之 り ti 2.0 (13) 23.1 69.2 。7.7 。2.3 (2) 50.0 50.0 。。。
l司 F ・ーーー ー 一
プ 7 ン コ 4.1 (27) 44.5 4C.7 。14.8 。2.3 (2) 1∞.0 。。。。
おも ちゃ 初 0.3 (2) 1∞.0 。。。。1.2 (1) 1∞.0 。。。。
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」 7L，ヘJ白J刊に人 f t r 
f 
j_. 
o 11 1.21 3 1 4 1 51 6 1・718J 91 ? 






2 1. 5~2. 5年
3 2. 5~3. 5年
4 3. 5~4. 5年
5 4. 5~5. 5年
6 5.5~ら5年
7 6- 5~7. 5年
7. 5~S. 5年
9 S. 5~9. 5年
勺 ズ〈 明
図-8子供用家具の所有期間
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図-10家 具配 ia率③窓
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O1 ./ JF、z I， マー廃 也 E 。
12345678910111213H15 1 2 3 4 5 6 7 '8 9 1011 1213.14 15 
1∞j ll∞%{ Cランタ cランク
ハAた|ω
~ l....1-rI-..J_ 。
1 2 3 .~ 5 6 7 S 9 10 1112 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
子 供 の生 活 行為 ③室 子供の 生 活行為 ① 2包
図ー13
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----- ア r~ ー ト テラスノ、ウス陣ランクIbランクトランク| 針 同ラ ンクIbランクFラリ| 針母 懇 の b、 る 所 13.5% 9.9 2.6 7.2 14. 4 9.3 7.2 9.7 
訟主書の‘。の曹室』
母観の安の見える所 23.6 48-0 20.4 31.5 19.0 34.3 14.4 25-2 
母よ書い提の姿が見えても見えなくても ll.9 35-1 73.0 47.6 。34.3 57.0 32. 5 
母親 の b、 な い所 。 。 。 。 。 3.1 3-5 2. 43 
不 明 51.0 7.0 4.0 13. 6 6.6 19.0 17.9 30.1 
空欲求Il合宵熊の
し た 乙 と が有 る 1.5% 14. 8 70-9 37.0 。12.5 4&1 21.2 
し Tこ 乙 と が無 む、 59.7 72.5 23.0 48-5 42.9 50.0 忽1.6 41.2 
不 明 38-8 12. 7 ら1 14. 5 57.1 37.5 2.2 37.5 
求空思期時の
0-1才 未iJi 1.5% ン/。1-3才 11 53.6 58-8 
3-学令以下 44. 9 41.2 
( 38 ) 
:1胤i:住空間における子供の占める位置 -123-
一---一一ーー~一一
アノマー ト ア 7 スノ、 ウス
a ランク~ランク [c ランク| 計 a ランク~ラ ンクIcラ ンク | 告「
自 分 の 室 o % 1.7 1.5 。。 。
子供カt 自分の場所(コーナー) 5.0 6.0 5.8 25.0 15.4 17.6 
欲求す
自分の持物をおく所 25.0 20.5 21.0 。30.8 23.5 
一
耳5 用 の 家 具 。 8.5 7.2 。 7.7 5.9 
る
と 家 具 。〉 部 (抽出し) 15. 0 25.6 23.9 25.0 7.7 11.8 
空間
自分の持物をいれる箱 45. 0 21.4 24. 6 。 30.8 23.5 
の
範囲 そ の 他 。 0.9 O. 7 。 。。
不 明 10.0 15.4 15.2 切.0 7. 7 17.6 
子供鰐長tζ不満伴う
不 議 あ り 28. 49ぢ 41.6 58.2 
@3161ら640539aる45 1
46.9 55.5 51. 3 
不 満 な し 23.9 44.4 33.9 21.9 29.6 21.2 
不 明 47.8 14.0 7.9 31.2 14.8 幻.5
親 室 面 積 不 足 63. 19ぢ 52.5 50.0 52.3 27.3 26.7 66.6 41. 4 
の
不満 室 数 不 足 10.5 33.9 39.6 35.0 45.5 前.6 26. 7 46. 4 
の
理
子供室 iζ適した 室なし 10.5 13. 6 5.2 8.6 36. 4 26. 7 13. 3 24.4 
由 そ の 他 5.3 27.1 9. 4 13. 2 9.1 26. 7 20.0 19.5 
室 を 与 え た 5.0.% 7.7 7.3 。 。 。
親
専用コー ナ ーを与えた 10.0 8.5 8.7 25.0 11.1 16. 7 
一
の 持物をおく場所を決めた 15.0 9.4 10.2 。33. 3 25.0 
対 一専用の家具を 与 えた 。 20.6 J7.弓 。 。 。
応 一 一
の 家具の 1 部を 与 えた 35.0 27.0 23. 1 25.0 11.1 16. 7 
方 専用の箱を与えた 15.0 12. 8 l3.0 25.0 2.2 25.0 
法














( 39 ) 





































有 行なった乙とがある 肱 2% 72. 5 
行なった乙とがない 9.9 16. 3 
無 不 明
一1.9 11.1 
理 子供のため 62.1 53.5 
新しい家具が僧えたから 48. 2 34.5 
室の雰悶気をかえるため 65.2 56.9 
由 その他 7.6 一8.6 
独立したそ匹供室を作るため 13.9 3.6 
子供
子供のものをまとめて子供用 12. 8 17.9 コー ナーを作るため
の 机作、本初等で勉強する場所を 34.8 32. 2 すこ るため
め 長子場誕生をで増えた幼児用家具 16. 0 17.9 '- の世 作るため
の 成長1ζ伴い増える子供用家具 9.1 3.6 体具 の置場ー を作るため
子を供広が動すきやすいように空間的 く るため 16. 0 28.6 な ピアノ、オルガンの1置き場を自 10.2 3.6 
自作j 作るため
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